





















































師寺 1 研 修 内 容
9:20 総合棟前集合
10:00-10:05 研修会開会
10:05-10: 15 技術部長挨拶
特別講演
等
1O:15-1:45 「細胞と分子の織りなす知能発達一脳の形
成・発達研究でわかったことーj
11:45-11:55 質疑応答
12:00-12:55 昼貴 ・休憩
13:00-13:30 施設の紹介
13:30-)4 :55 施設見学(3グノレープに分かれて)
15:00 大会議室集合
15:30 文京キャンパス着
I再 師 等
伎術部長鈴木敏男
生命科学複合研究教育セJ ター長
佐藤真教授
ライフサイエンス支倭センター
学術支援係長山越則氏
ライフサイエンス支慣センター
技術職員の方々
